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図６ 帳場 （筆者近影）   図７ 離れ座敷と庭 （筆者近影） 












































































第 142号 2012.6 
（２） 日野町役場住民課 公表資料 
（３） 苅谷勇雅、都市景観の形成と保全に関する研究、
京都大学工学研究科学位論文 5-76pp. 1993 
（４） 日野町役場税務課 公表資料 
（５） 日野町役場企画調整課に問い合わせ 2019.6 
（６） 日野町役場教育委員会生涯学習課 公表資料 
（７） 近江日野ふるさと館に問い合わせ 2019.6 
（８） 秋川ゆか、かつての職人，いまの職人と対話しな
がら，ていねいに直し続ける「近江商人の館」 
コンフォルト 建築資料研究社 2007.6 
（９） Yuka Hayashi, A Home Suitable for a Samurai, 







 日野まちなみ保全会事務局長  
 日野町国際親善協会副会長 
 滋賀県警東近江署日野警部交番連絡員  
 日野町大窪一区日野公民館企画員  
 日野駅再生プロジェクト委員  
 日野町桟敷窓アート企画員  
 日野ひなまつり紀行企画委員  
モーア氏が歴任した地域の役職（記憶しているもの）  
 日野町大字大窪字清水町町代  
 日野町大字大窪字清水町副町代  
 日野町大窪一区日野公民館文化委員  
 日野町ハートフルひの人権委員会常任理事  
 日野町大窪一区人権委員 
注２）モーア氏への聞き取り調査は、2019年5月19日、日
野町のモーア邸および近隣の文化施設において行った。 
注３）内山氏への聞き取りは、2019年5月15日、内山産業株
式会社本社（京都市）にて行った。 
注４）藤原氏からの説明は、2019年5月19日、日野町の古美
術かく福本店における雑談から採用した。 
 
